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IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS HONDA PADA KOMPETENSI 





Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui implementasi program kelas 
Honda pada kompetensi keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor di SMK 
Muhammadiyah Prambanan dilihat dari beberapa aspek, (a) Penerapan kurikulum, 
(b) pelatihan guru (c) Praktik kerja industri, (d) sarana dan prasarana, (e) proses 
pembelajaran (f) evaluasi dan monitoring, (2) mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan program kelas Honda  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subyek penelitian 
adalah kepala jurusan Teknik Mekanik Otomotif dan wakil kepala sekolah urusan 
kurikulum. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Uji validitas isi dengan berdasar pertimbangan ahli atau expert judgement. Teknik 
analisis data kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) implementasi program kelas 
Honda di SMK Muhammadiyah Prambanan telah terlaksana. Keenam aspek pada 
program kelas Honda yaitu penerapan kurikulum, pelatihan guru, praktik kerja 
industri siswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana  serta monitoring dan 
evaluasi diketahui sudah terlaksana. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
kurikulum, proses pembelajaran serta monitoring dan evaluasi kelas honda telah 
berjalan dan sesuai, kelayakan sarana dan prasarana program dalam kategori 
sangat layak, pelatihan guru dan praktik kerja industri siswa kurang sesuai.; (2) 
faktor pendukung dalam pelaksanaan program kelas Honda yaitu adanya 
dukungan dari pemerintah berupa kebijakan link and match, komitmen sekolah 
dan industri, antusiasme masyarakat, antusiasme guru dan siswa, sarana dan 
prasarana yang tersedia dan memadai serta peluang berwirausaha pada bidang 
bengkel sepeda motor tinggi, sedangkan faktor penghambat program kelas ini 
adalah sarana dan prasarana harus berstandar AHM, guru tidak fokus ke program 
kelas Honda dan pelatihan yang diberikan oleh Honda kepada guru masih 
tergolong kurang. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Program Kelas, Kompetensi Keahlian, Teknik 
Bisnis Sepeda Motor 
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IMPLEMENTATION OF HONDA CLASS PROGRAM ON THE COMPETENCY OF 





The aims of this study are: (1) to find out the implementation of Honda class program 
on the competency of Motorcycle Business Engineering expertise at SMK Muhammadiyah 
Prambanan viewed from several aspects, (a) Application of curriculum, (b) cooperation in 
teacher training (c) collaboration in student field Industrial practices, (d) facilities and 
infrastructure for Honda class program, (e) learning processes (f) evaluation and monitoring 
of Honda class program, (2) knowing the supporting and inhibiting factors in implementing 
Honda class program on Business Engineering expertise competencies Motorcycle. 
This research is a descriptive study with the research subjects were the head of the 
Automotive Mechanical Engineering department and the deputy head of the school for 
curriculum affairs. The data were taken using interviews, observations and documentations. 
Content validity test based on expert judgment. Qualitative data analysis techniques were 
data reduction technique, data presentation and conclusion drawing. Quantitative data 
analysis was descriptive statistics. 
 The results of this study showed that: (1) the implementation of the Honda class 
program in the SMK Muhammadiyah Prambanan has been carried out. The six aspects of the 
Honda class program, namely the implementation of the curriculum, teacher training, student 
field Industrial practices, the learning process, facilities and infrastructure and monitoring and 
evaluation are known to have been carried out. The results of the study showed that the 
curriculum, learning process and monitoring and evaluation of the Honda class were running 
and appropriate, the feasibility of program facilities and infrastructure in the category was 
very feasible, teacher training and industrial work practices of students were not suitable; (2) 
support factors in the implementation of Honda class program, namely the support of the 
government in the form of link and match, school and industry commitment, enthusiasm of 
the community, enthusiasm of teachers and students, available and adequate facilities and 
infrastructure and opportunities for entrepreneurship in high motorcycle workshops. while the 
inhibiting factors of this class program were facilities and infrastructure must be AHM 
standard, but from the AHM there were some items that cannot be sold freely, the teacher 
does not focus on Honda class programs and the training provided by Honda the teacher was 
still relatively poor. 
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